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     ﭼﻜﻴﺪه
. ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮات درآﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﻛﺸﻨﺪ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  6831ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮداد ﺳﺎل   sediokirkylop muinidolhcoC ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻓﺮاوان آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ  sediokirkylop .C ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ]ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01و  4، 2، 1/5،  1،  0/5  دوزﻫﺎيﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎك رس ﺑﺎ ) روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
 [و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه( آﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻟﻲ و آﺑﻲ)ﺎﻓﺖ ﺗﺎزه، ﻋﺼﺎرهﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ 6
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ،اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن )  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ك رس در ﻧﺘﺎﻳﺞ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دوﻏﺎب ﺧﺎ. ﺑﻮد( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 1/5،  1، 0/5،  0/1،  0/50
ﺷﺪ و درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ  sediokirkylop .C ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  01و 4ﻏﻠﻈﺖ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي . درﺻﺪ ﺑﻮد 99ﺳﺎﻋﺖ  42ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوﻏﺎب ﺧﺎك رس ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺣﻼل ﻫﺎي آﺑﻲ  sediokirkylop .C درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ روي 
 mussagraS ,acutcal avlU( ﻣﺘﺎﻧﻮل)، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل ﻫﺎي آﺑﻲ و آﻟﻲ asounis ainemoploC
 و  asounis .C ،  silaitsitni ahpromorhtnE، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻜﻲ   atacitroc airalicarG و muiloficilli
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ silaitsitni .E  وﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه aeitnelav aenpyH
ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ( درﺻﺪ 001)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪﻛﺎراﻳﻲ  ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢﻛﻨﻨﺪه 
ﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳ. دارا ﺑﻮد( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/50)را درﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖsediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻜﻲ
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  SBAHاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
، ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ، دوﻏﺎب ﺧﺎك رس ،   sediokirkylop .Cﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، : ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ  ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ،ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب . ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ رﻧﮓ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
  .رﺳﺪﻮي ﺑﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻲ اي، ﺳﺒﺰ و ارﻏﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ ﺑ ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﻗﻬﻮه
و ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﻮد ﻫﺎي ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در اﻛﺜﺮ آب
ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، آﺑﺰي ﭘﺮوري و 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  .آن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات
ﺗﻜﺮار و ﻛﺜﺮت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد . ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ راﺑﻄﻪ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب 
ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آ و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻨﺘﺮل آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ . (1102,.la te imorhaj inodamaT)ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ ﮔﺮدد اﻳﻦ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎي ﻣﻀﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ 
ﺷﺪه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آبﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ .اﻓﺘﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرات ﺟﺪي ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎر در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  63ﺑﻴﺶ از  0731-18ي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد دارد وﮔﺰارش
ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ) درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در رﻓﺖ و (ﻛﺸﻨﺪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي . (1102,.la te imorhaj inodamaT)آﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي ﺣﺎﻛﻢ . و اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ، وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ 
  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻮي و آﺑﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﭘﻴﺎﻣﺪآن اﺳﺖﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﺎل رخ دادن 
ﺗﺎٌﺛﻴﺮات اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻪ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎٌﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﮔﺎﻫﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺠﺮ  ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،آﺑﻬﺎي اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﻮد 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت  6831اﻟﻲ  3731ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در
 muimsedohcirT، ps aculitcoN، ps aihcsztiN ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از  ،اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻤﺎن در و ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋ 7731روﺣﺎﻧﻲ، )ﺑﻮده اﺳﺖ ps airotalicsO، ps
  .ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻨﺪ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ  7831در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)در ﭘﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ
، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻓﺮاوان  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ eaecyhponiDاز رده  sediokirkylop .Cﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك دار 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎدي از  sediokirkylop .Cﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  (.6002,.la te adnuS) آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
، (  9891 , ustamihsoY dna ikuY) 7791آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 
 ,.la te ayarraziL-etaraG) ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ(  1691, folagraM)  2ﻳﻜﻮﭘﻮرﺗﻮردر 1ﻓﺴﻔﻮرﻳﺴﻨﺖﺧﻠﻴﺞ 
در  .ﺑﻮده اﺳﺖ(  6991,.la te renesseoL-selasoR)و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ (  3991,.la te uD)در ﭼﻴﻦ   3ﻛﻮاﻧﺸﻮ، ﺧﻠﻴﺞ (0002
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  9891ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺗﺎ ﺳﺎل  2891ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
و ﻣﻴﺮ  گاﻳﻦ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﻟﺰج و ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮ(. 7991,miK)اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻬﻤﻲ از . آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي و آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي آن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي  ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪروﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  te miK)اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮمﭘﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎي آﺑﻲ و آﺑﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده وﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  (2002 ,.la
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام ﻓﻮري در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و 
اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  .ﻧﻤﻮدو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدان و آﺑﺰي ﭘﺮوران را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪآﺑﺰﻳﺎن وارد 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي،  ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ  آﺑﻬﺎي ورودي ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . ﺖو ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺸﺮ ﺧﺎرج اﺳ  آب ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ  ﻛﻨﺘﺮلﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ،  ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .روي آن ﻧﻤﻮد
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻳﻚ در ﻓﻘﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎل ﻫﺮ ، وﻟﻲ در(ﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻛﻨﺘ)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ وﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻫﺎ ﻫﭽﺮي ﻫﻤﭽﻮن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎل در ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ آن ﺟﻠﺒﻚ را ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ روﺷﻬﺎي  ﻛﻨﺘﺮلﻟﺬا ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻨﺘﺮل آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ 
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻫﻢ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  sediokirkylop .Cﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺑﺎﺷﺪ
  :، اﻗﺘﺼﺎد و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
 sediokirkylop .C داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -1
 از ﺳﺘﻮن آب درﻳﺎ sediokirkylop .Cﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرآﻣﺪي ﺧﺎك رس در ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺬف ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ  -2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ،اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و  -3
 sediokirkylop .C ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻠﺒﻚ
   
   ﻛﻠﻴﺎت-2
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ -1-2
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺷﻮد ﻫﺎي ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﻪ در  اﻛﺜﺮ آب ﻳﻚ رﺧﺪاد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ
اﻳﻦ روﻳﺪاد اﮔﺮ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش آب
ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪهﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
رت ﭘﺎﻳﺪار در آﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و آﺑﺰﻳﺎن وارد وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺼﻮ ﻴﺴﺖﻧ
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻔﮕﻲ ( ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم)ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
و ﻣﻴﺮ  گﻳﻦ ﻣﺮآﺑﺰﻳﺎن را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺰج و ﭼﺴﺒﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓ آب، ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  .ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
را  )sBAH( 2ﻲدﻫﻨﺪﻛﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜ وﻟﻲ اﻣﺮوزه  داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﻲ 1ﺮﻣﺰﻛﺸﻨﺪ ﻗ
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي  آﻟﻮدﮔﻲ آبﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري آن  در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲو  ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺮوري، ﺗﻨﺎوب ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﺑﺰي
  (.  relboG te .la, 8002)
  
  اﻧﻮاع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ -2- 2   
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﺷﻮد ﻛﻪ در  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻲ ﺿﺮر ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ •
  .ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺴﺘﺮ در اﺛﺮ اﻓﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﻢ ﺷﺪه  و ﺑﻲﻛ ﻧﻮر
ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ PTCو  PSN ,PFC ,PSA ,PSD ,PSPﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻗﻮي ﭼﻮن   ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ •
  .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﻋﺼﺒﻲ در اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
                                                
 edit deR - 1
 moolb eagla lufmraH - 2
 ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در )ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ •
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ آﺑﺸﺶ( ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﻫﻮا  و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ •
  .ﻳﺎﺑﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم  57ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲ 003ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ،  0005از 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻮي ﻣﻲ
 6 PTC،  5 PFC،  4PSN ،  3PSA،   2PSD ، 1  PSP:ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻮع ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ 6ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
 ﻛﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ ﺳﻤﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ 
 eussit g 001 rep fo gµ 08 – PSP •
 eussit g 001 rep gµ 04- 02 – PSD •
  eussit g001 rep gm 2  – PSA •





  ن اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ و اﻧﺴﺎ -3-2
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ، از ﻳﻚ ﻃﺮف ، 
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎور در آب ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ا
  (.1ﺷﻜﻞ)ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ و اﻧﺴﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
                                                
  gninosiop hsifllehs citylaraP  - 1
 gninosiop hsifllehs  ciehrraiD - 2
 gninosiop hsifllehs cisenmA - 3
 gninosiop hsifllehs citorueN - 4
 gninosiop hsif aretaugiC - 5












اﺛﺮات : 1ﺷﻜﻞ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ 
  )6002 ,akoustaM(ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ و اﻧﺴﺎن ( sBAH)ﺟﻠﺒﻜﻲ
  
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را  sediokirkylop .Cﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 در sediokirkylop .Cدر ﭘﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك دار . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 te adnuS)را ﺑﺎﻋﺜﺸﺪدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻓﺮاوان آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (.6002,.la
  
 رده ﺑﻨﺪي  -4-2
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  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -5-2
 ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻳﻦ  sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮده ﻛﻪ داراي ﻳﻚ 
ﻳﻚ . ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ(  acehtipe) و ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ(  acehtipe) ﻫﺴﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس (4ﺷﻜﻞ )دور در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 1/5ﺑﻪ ﻃﻮل (  mulugnic) ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ
  .)6002 ,akoustaM(ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺧﺶ اﻳﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻨﻔﺮد داده و ﮔﺎﻫﺎً ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣ( ﺳﻠﻮل 61ﻧﺪرﺗﺎً )ﺳﻠﻮل  8و  4،  2اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ اﻏﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه 
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52-04 mµاﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻲ آن   .( relboGla te)8002 ,.ﺷﻮﻧﺪ  دﻳﺪه ﻣﻲ
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 2درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐو  1ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮔﺎ ﻟﻒ در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 1691
  .       و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ در ﻣﻲ آﻳﺪ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه)ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻨﺪ
  
  )6002 ,akoustaM( sediokirkylop .Cﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺟﻠﺒﻚ :  2ﺷﻜﻞ 
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   .(7002 .la te miK ) sediokirkylop .Cﺳﻴﺴﺖ آﺑﮕﻴﻦ و ﻏﺸﺎي ﺷﻔﺎف ﻧﺎزك آﺑﮕﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ :  3ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﻜﺮون 21ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮاز ﺑﻮده ﻛﻪ از دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ 1ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف .C sediokirkylop
ﺗﻐﺬﻳﻪ  earetrac muinidihpmAو ﺣﺘﻲ  owihsaka amgisoreteH ، anilas sanomodohR،  anablag sisyrhcosIازﺟﻤﻠﻪ 
از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   sediokirkylop .Cاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ . )4002 ,.la te gnoeJ(ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  .)4002 ,.la te gnoeJ(ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺣﺮارت  اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و درﺟﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ sediokirkylop .Cداده ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 mpp ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   DOCﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﻳﻮﺗﺮوف، ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، آب. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 02 Cºﻛﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺪود  
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻫﻢ ﺳﺮد  از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ. ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 1
 8002,.la te aleduK) ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ   03-43tpp و ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ (  11- 03 Cº)
  (.
  
  ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ وآﺳﻴﺎ  muinidolhcoC ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – 6-2
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ (. 1ﺟﺪول)ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 24ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﺪود 
ﻛﺎراﺋﻴﺐ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ  ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﮔﺮم ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎي ﻧﻘﻄﻪ و
-03 Cº)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي  (  5و  4ﺷﻜﻞ ) اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام، ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
  .(8002 ,.la te aleduK)ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  03-43  tppﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ  ( 11
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  ،sediokirkylop .C ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
در ﭼﻴﻦ ﻛﻮاﻧﺸﻮ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺧﻠﻴﺞ ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮدر  ﻓﺴﻔﻮرﺳﻨﺖدﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ، ﺧﻠﻴﺞ 
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 ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت  .ﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳ








   
  هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ1 :ﻪﻧﻮﮔ  ﻚﺒﻠﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫC. polykrikoides ) Matsuoka, 2006(. 
C. helikoides Lebour 1925  C. achromaticum Lebour 1925 
C. helix(pouchet) Lemmarmann  1899  C. adriaticum  Schiller 1933 
C. heterolobatum Silva 1967  C. angustatum Kofoid et Swezy 1921  
C. lebourae Kofoid et Swezy 1921  C. archimedes (pouchet) Lemmarmann 1899 
C. longum Lohmann 1908  C. atromaculatum Kofoid et Swezy 1921 
C. miniatum Kofoid et Swezy 1921  C. augustatum Kofoid et Swezy 1921 
C. moniliforme Margalef 1961  C. brandtii Wulff 1916 
C. pellucidum Lohmann 1908  C. catenatum Okamura 1916 
C. pirum (Schutt) Lemmermann 1899  C. cavatum Kofoid et Swezy 1921 
C. polykrikoides Margalef 1961  C. cereum Kofoid et Swezy 1921 
C. pulchellum Lebour 1917  C. cnidophorum Biecheler 1939 
C. pupa Lebour 1925  C. citron Kofoid et Swezy 1921 
C. radiatum Kofoid et Swezy 1921  C. clarissimum Kofoid et Swezy 1921 
C. rosaceum Kofoid et Swezy 1921  C. conspiratum Kofoid et Swezy 1921 
C. schuettii Kofoid et Swezy 1921  C. constriclum (Schutt) Lemmermann 1899 
C. scintillans Kofoid et Swezy 1921  C. convolutum Kofoid et Swezy 1921 
C. strangulatum (Schutt)  Schutt 1896  C. distortum Kofoid et Swezy 1921 
C. turbineum Kofoid et Swezy 1921  C. elongatum Kofoid et Swezy 1921 
C. victum Kofoid et Swezy 1921  C. faurei Kofoid et Swezy 1921 
C. virescens Kofoid et Swezy 1921  C. flavum Kofoid et Swezy 1921 
























  (6002 ,akoustaM )درآﺳﻴﺎ muinidolhcoCﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  5ﺷﻜﻞ
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ -7-2
 در . ﺟﺎزي ﺑﻮده و در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ 
وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻮده 52 - 82Cº و درﺟﻪ ﺣﺮارت  23-43 tppﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري 
 te miK  )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02-72Cº درﺟﻪ ﺣﺮارتو  82-53tpp  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ، در ﺷﻮري
  (.4002 ,.la
  
  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ   -8-2
اﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺗﺮوف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ  اﻳﻦ. )0002 ,draagvokS ;9991 rekceotS(ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﻼﻧﻮزاﻳﮕﻮت ﻫﺎﻳﻲ . ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ( ﺗﻘﺴﻴﻢ دو ﺗﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎﻓﺖ)ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ 
آﻣﺪه و ﺗﺤﺮك ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روزي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎور در
وره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﻼل اﻳﻦ د. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ( ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ)ﻫﻴﭙﻮزاﻳﮕﻮت 
ﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك ، ﺑﻲ رﻧﮓ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺴﺳﻴ .ﺟﺮﻳﺎن آب ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺖ آﺑﮕﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻏﺸﺎي ﺷﻔﺎف ﻧﺎزك آﺑﮕﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ 
در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺪد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ   1ﻨﻮان ﺑﺬراﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﻋ
ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دوره . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، دارا ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ در ﺧﻼل ﺧﻔﺘﮕﻲ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ(.  6ﺷﻜﻞ()ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ 5ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  2)ﺧﻮاب اﺟﺒﺎري دارد
ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋن و  دراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ . ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻨﻲ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ر درﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ د ﺳﺎل در رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و 6درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺠﺪدا ًﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺷﺮوع ﺑﻪ روﻳﺶ دوﺑﺎره
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  (6002 ,akoustaM) دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ : 6ﺷﻜﻞ
  
  sediokirkylop .Cﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  -9-2
اﺣﺎﻃﻪ   1و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻏﺸﺎي ﺷﻔﺎف ﻧﺎزك آﺑﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( )stsyc enilayhاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻲ آﺑﮕﻴﻦ 
درﺟﻪ  4در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت   sediokirkylop .Cﺳﻴﺴﺖ ﺟﻠﺒﻚ   ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 6از  ﭘﺲ(.  7ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎي  آﻣﻴﺰي ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و  ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻮر و درﺟﻪآﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ، ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 .زدﻧﺪآﺑﮕﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻪ 
ﺷﻜﻞ روﻳﺸﻲ  .ﺑﺪون زره (2دار  ﻣﺮﺣﻠﻪ زره (1 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ
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   (7002 .la te miK) sediokirkylop .Cﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ :  8ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮلاﻧﻮاع روﺷﻬﺎي  -01-2
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻓﺮاوان اﺗﻔﺎق  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و اﺛﺮاتﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ،ﻛﺎﻫﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺳﺒﺐﻪ ﻛ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺰرﮔﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺟﺎﻧﻮران . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ، اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﭘﺎﻳﺶ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ 
ﻜﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻀﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻗﺘﻴ . ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻮري و ﻛﻨﺘﺮل آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻓﻮري ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﺷﻴﻼﺗﻲ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ آن در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ  sBAHﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ 
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺪ دوﺑﺎره ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋ
ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ . ﮔﺴﺘﺮده اي را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
رﻧﮓ آب  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ < 0001 L/llecﻣﻀﺮ را در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﺑﺎ  muloerua muinidoryGﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  PSPدر ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ   esneramat.Aﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ  ﺷﺪه و ﺳﺒﺐﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب  000،000،01L/llec  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ه ﻟﺰج و ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﻣﺎد sediokirkylop .Cﻮﻧﻪ ﮔ. ﮔﺮدد
داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  .ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺻﺪﻓﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و روﺷﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻮب دادن ﺮده اﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﻛ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ (  8991,.la te iohCو   8991,.la te aN)ﮔﺮدد ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺸﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ (3891,regnidietS)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ .ﺪﻨﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي را ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
 sBAHﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات  ﺟﻬﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ (  8991,.la te ijoK)و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ(  8991,.la te uyP) ﻫﻴﺪروژن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﭘﺎﻛﺴﺎزي در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از 
دﻳﮕﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و  ﻣﻮﺟﻮدات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 ,gnehZ)و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و وﻳﺮوﺳﻬﺎ ( 9491,senoJ dna relsaH)درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ و ﭘﻴﻜﺮه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎد (  5002
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
ز روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮات ﻛﻤﺘﺮي دارد وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ا
  :اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1
اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻛﺎر آﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدنر ﺧﺎك رس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ داز ﺧﺎك رس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎك رس ارزان، ﻓﺮاوان و ﺑﻪ  ﻲﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش
و % 08و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﺑﻴﺶ از  ﺣﺬفﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻي آن در (.5002,ueiluaeB)آﺳﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺘﻮن و ﺑﺴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ % 59-99%ﻫﺎً ﮔﺎ
داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات  ﻛﻪ ازﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن وارد ﻣﺤﻴﻂ آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك رس
ﻘﺪر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ اﺛﺮات ﺑﺪ ﭘﺨﺶ ﺧﺎك رس آﻧ .زﻳﺎن آور ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺪارد و  .ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ را در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آب درﻳﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻛﺎﻣﻼً 
ﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭘﻠﻲ آﻟﻮﻣﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻳﻦ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎك رس از ﻓﻠﻮﻛﻮﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ . ﺗﺄﺛﻴﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻠﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ روي ﺳﻄﺢ ذرات ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك رس ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ آزادﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺳﻴﺘﻮ ﺗﻜﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ آن % 08رس در رﻓﻊ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺣﺪود ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎك .ﺧﺎك رس رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﺧﺎك رس ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد
  :ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﺧﺎك رس ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب( اﻟﻒ
  ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ( ب
  ﻋﻪ ﺟﻠﺒﻚ و ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮرﺳﻮب ﻣﺠﻤﻮ( ج
  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ در آﻣﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب ( د
  
اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﺧﺎك رس ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب ( 1)ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﺧﺎك رس ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ: 9ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ( 4)رﺳﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻠﺒﻚ و ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻛﻒ ( 3)ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ ( 2)
          (.5002,ueiluaeB) ن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آبﻣﻌﻠﻖ در آﻣﺪ
                                                                                                                                                                                                           
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -2
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از دﻳﮕﺮ راه ﺣﻞ ﻫﺎ 
ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ  آﺑﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر –در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﻧﺪﮔﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻴﻜﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن روﺗﻴﻔﺮ و ﻣﮋﻛﺪاران ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ( داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ) ﺮﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀ. ﺷﻮد
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳ
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ ﺖ،آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳ
واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
ﻫﻢ در ( ﺿﺪ ﻫﻢ ) ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ. ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (. 9491,senoJ dna relsaH)ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻢ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از رﺷﺪ  ﻣﻲزﻳﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 4991,inovaP dna osirfSو  8891,enroH dna htimS)ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺧﺎﻟﺺ  BAHﺣﺘﻲ ﻳﻜﺴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل (. 
 te niJ; 3002,gnoD dna niJ gnoeJ; 0002,9991,.la te iakaN  ;0002,.la 8991,.la te ikuzuS) اﻧﺪ ﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ،  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﻧﻴﺰ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ  (.  5002,.la
ﺗﺎزه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
 gnoeJ) ﻔﺎده ﻛﺮدﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ از ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﺼﺎره آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺛﺮا ت ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ  دارﻧﺪ اﺳﺘ
  (. 0002,.la te
 
  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮات 
زﻳﺎدي را ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن دارد اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺑﻬﺎي آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ، اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  .اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺪارك
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ اﺛﺮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ر د. ﻛﻠﺮﻳﻦ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ، ازون و ﻛﻠﺮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  5/4-6دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  03ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ   esneikasagan munidionmyG
اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪه ﮔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و آﺑﺰﻳﺎن . در ﻟﻴﺘﺮ از آن ﻣﺎده ﻣﺘﻼﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ دراﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ ﻣﻤﻜﻦ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .( 9991,martraB dna surohC)اﺳﺖ اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪي را در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -3
  ﻧﻴﺎزﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد  -1-3
آﻛﻮارﻳﻮم ، ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﻫﺰارم : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  
ﻣﺎرك ﻓﻦ )، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار(رﻳﺤﺎن ﻃﺐ ﻣﺎرك) ﻟﻴﺘﺮي 001، اﺗﻮﻛﻼو (  XF-003iﻣﺪل DNAﻣﺎرك )ﮔﺮم
-8011ﻣﺪل  NORTULﻣﺎرك )، ﻧﻮر ﺳﻨﺞ(OGATAﻣﺎرك )، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ(ﻣﺎرك ﻓﻦ آزﻣﺎ) (nevO)اون ، (آزﻣﺎ
ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب،  VUﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻓﻀﺎي اﺗﺎق، دﺳﺘﮕﺎه  VUﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ  ، ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ، ﭘﻤﭗ ﻫﻮا،(XL
ﻻم  ﻣﻴﻜﺮون، 052، اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي، اﻟﻚ (ST001ﻣﺪل)ﭘﻤﭗ وﻛﻴﻮم، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻧﻴﻜﻮن
ﻧﻮع آﻧﺘﻲ  3ﺗﻌﺪاد  ،ﻻﻣﻞ ﺷﻴﺸﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﻴﭙﺖ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻠﻨﺪ، ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر، ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻮا ﺳﺪوﻳﻚ،
ﻧﻮع  3، (ﻣﺎرك ﻣﺮك)(ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ)، اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(AMGISﻣﺎرك )ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﭘﺮﻣ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﻣﺎرك ﻣﺮك) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻮاد ، ﺧﺎك رس، (ﻣﺎرك ﻣﺮك)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،، ﻣﺘﺎﻧﻮل، آب ﻣﻘﻄﺮاﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،
  
  
   
  روﺷﻬﺎ-2-3
  :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭼﻬﺎرروش ﻛﺎر در 
  ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ در آﻛﻮارﻳﻮم  -1
  sediokirkylop .C روي ﺟﻠﺒﻚاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ  -2
( ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻚ)اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  -3
  sediokirkylop .Cﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ 
  sediokirkylop .C آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺨﺶ آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  -اﻟﻒ 
 آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺨﺶ آﻟﻲ و آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  - ب
  sediokirkylop .C
 sediokirkylop .Cآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  - ج
ﺗﺎزه ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ - د
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺮوژن، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  -4
  sediokirkylop .Cﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ 
  
  ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ در آﻛﻮارﻳﻮم -1- 2-3
 در و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ در را آن ﺑﺘﻮان ﺗﺎ داﺷﺖ اﺧﺘﻴﺎر در را ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ از ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي
 ﺑﻮد داده رخ ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از  ،ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ آوردن ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻬﺖ  .داد ﻛﺸﺖ آﻛﻮارﻳﻮم
 ﺳﺎل )نﻫﻤﻜﺎرا و ﻴﺎنﻋﺒﺪاﻟﻌﻠ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 7831 آﺑﺎن در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ (1931
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻬﺖ ﻟﻴﺘﺮي  06-08آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي  از ،ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ﻟﻴﺘﺮي و ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮﻳﻞ  02را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف  23tppﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه، اﺑﺘﺪا آب درﻳﺎي  ﺟﻬﺖ. ﺷﺪ
ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ  .ﻪ ﺷﺪو رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم رﻳﺨﺘ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن
 و  (1-s 2-m lomµ 09) روﺷﻨﺎﻳﻲﺷﺮاﻳﻂ  ،(0001 lm/llecﺗﺮاﻛﻢ )ﺟﻠﺒﻚ و اﺳﺘﻮك  (1ﺿﻤﻴﻤﻪ) ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎز ﺑﺎﻻي آﻛﻮارﻳﻮم ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﺮاي آن اﻳﺠﺎدﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62)  ﻲدﻣﺎﻳ
دو ﻛﺎر اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم  آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﺸﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎرج از آﻛﻮارﻳﻮم، ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﭼﺴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺗﻴﺮه و ﻳﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﭘﻬﻦ ﻣﺸﻜﻲ،  02-03اوﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻛﻮارﻳﻢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  :ﺷﺪ
از روز ﺳﻮم ﺟﻬﺖ  (ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﺣﺒﺎب 2ﻫﺮ) ﺎً ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺼﻮرت ﺣﺒﺎب و ﺛﺎﻧﻴ ﮔﺸﺖﺗﺎرﻳﻚ 
ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ازدﺣﺎم در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ( دراﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 
و زﻳﺎد  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺴﺎﻋﺪ .ﮔﺮدﻳﺪﺳﻄﺢ آب، در اﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺮﻗﺮار 
اوج  ﺑﻪ 42-82و روز  ﻣﻲ ﻛﺮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺷﺮوع ﺑﻪ  51اﻟﻲ  01ﺷﺪ، ﺟﻠﺒﻚ از روز ﻤﻲ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻧ
  (.  2ﺿﻤﻴﻤﻪ)ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪو ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  ه رﺳﻴﺪرﺷﺪ 
  
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس -2-2-3
  sediokirkylop .C
  آﻣﺎده ﺳﺎزي دوﻏﺎب ﺧﺎك رس  -1-2-2-3
. ي ﺑﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪﻧﺪﻟﻴﺘﺮ 04-06ﺣﺠﻢ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي در  ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ،ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ 
در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن 
ﺧﺎﻛﻬﺎي  از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رس ﻓﻌﺎل آن  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺸﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦﺟﻤﻊ آوري 
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻓﺮﻣﻮل . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   1ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ درﺻﺪ رس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
در  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده 4891ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻠﻨﺘﻴﺮدر ﺳﺎل   و روش اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﭘﺲ از . (3ﺿﻤﻴﻤﻪ)ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎد در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮد 93/2 %ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 4،  2،  1،  1/5،  0/5ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ  دوزﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ رس ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت دوﻏﺎﺑﻲ از ﺧﺎك رس در 
 اﻟﻚﻣﻴﻜﺮون ﺧﺎك رس  052اﻟﻚ  ﺑﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻬﻴﻪ دوﻏﺎبﺟﻬﺖ  .ﮔﺸﺖﺗﻬﻴﻪ  ( 8991,.la te iohC )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01و 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده  06و از ﺧﻼل ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻲ ﺳﻲ 05در ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق  ﺪ،ﺷ
ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎك رس ﺑﺮاي درﺻﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  و ﺳﭙﺲ (01ﺷﻜﻞ ( )  5002,.la te ueiluaeB )ﺷﺪ
  .از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  sediokirkylop .Cرﺳﻮب دﻫﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻀﺮ  
  
  اﻟﻒ                                                               ب                                                              
  ﺗﻬﻴﻪ دوﻏﺎب ﺧﺎك رس (ب  اﻟﻚ ﻛﺮدن ﺧﺎك رس (اﻟﻒ.  آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ دوﻏﺎب ﺧﺎك رس: 01ﺷﻜﻞ 
  
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ دوﻏﺎب ﺧﺎك رسﻧﺤﻮه  -2-2-2-3
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد  06ﻛﻪ در آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي sediokirkylop .Cﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻚ 
ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﺸﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي  ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدر ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي و ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻳﻌﻨﻲﻫﺮ
 41-51ﺑﻴﻦ )ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺨﺺ   sediokirkylop .Cﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺲ از رﻳﺨﺘﻦ ﻳﻚ  ﻟﻴﺘﺮ . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
                                                
 yalc - 1
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك رس ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻏﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن دوﻏﺎب  ﺸﺖ ،ﻛﻪﺑﻪ ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﮔدوﻏﺎب  ،از ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزيﭘﺲ  .ﮔﺮﻓﺖ
در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮرد (  5002,.la te ueiluaeB )ﺳﺎﻋﺖ  42و   2،4،02ﺧﺎك رس ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺲ از 
ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺎت  (11ﺷﻜﻞ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ . و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪرﻳﺨﺘﻪ ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ ﻣﺪرج  ﺑﺮ رويﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و 
 ) ﺮﺷﺪه زﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ  درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ (1002,.la te ocgneS
 001×)CDF /TDF(-1=%ER 
  درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ :  ER
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ: TDF










  د               ج                                                                                                                    
  (ب.  ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ(اﻟﻒ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺧﺎك رس در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 11ﺷﻜﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﻟﻦ ﺣﺎوي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻗﺒﻞ از (د.  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در ﻛﻒ ارﻟﻦ (ج.  اﻓﺰودن دوﻏﺎب ﺧﺎك رس
  اﻓﺰودن دوﻏﺎب
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ )ﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑا -3-2-3
  sediokirkylop .Cﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ ( آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻚ
  ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -1-3-2-3
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  (31ﺷﻜﻞ)(2ﺟﺪول )ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﻳﺮ اﺳﺘﺎن
  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي ﺟﻤﻊ آوري 
 ahpromorhtnE acutcal avlUدو ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ : ﺷﺎﻣﻞ( 21ﺷﻜﻞ )ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 6در ﻛﻞ 
 airalicarGو ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ و د   muiloficilli mussagraS ,asounis ainemoploC، دو ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي   silaitsitni








   
   
 Seaweed brown  






       sinuosa                  







ulva lactuca                              Enthromorpha intistialis 
  





Hypnea valentiea                                         Gracilaria corticata 
  
 ﻞﻜﺷ12  :درﻮﻣ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻛﺎﻣ ﻚﺒﻠﺟ ﻪﻧﻮﮔ ﺶﺷ ﺶﻳﺎﻣزآ  
  
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت :  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن




     ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
 ﻓﺮوردﻳﻦ  ﮔﻠﻲ-ﻣﺎﺳﻪ اي E '42 °65 ,N '25 °62 ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك acutcal .U
 ﻣﺮداد  ﮔﻠﻲ-ﻣﺎﺳﻪ اي E '25 °45 ,N '23 °62 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ silaitsetni .E
     ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي
 اﺳﻔﻨﺪ  ﺻﺨﺮه اي-ﻣﺎﺳﻪ اي E '42 °65 ,N '25 °62 ﺟﺰﻳﺮه ﻻرك asounis .C
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺻﺨﺮه اي E '25 °45 ,N '23 °62 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ muiloficilli .S
     ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ
 ﻓﺮوردﻳﻦ ﺻﺨﺮه اي E '41 °65 ,N '55 °62 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ atacitroc .G









   (elgooG  htrae ﺳﺎﻳﺖ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 31ﺷﻜﻞ 
  
   
   آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -2-3-2-3
ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ذرات )اﺑﺘﺪاﻳﻲ درﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻤﻴﻴﺰﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻚ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت 
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . و ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ( ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺎل ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و درون ﻳﺨﺪان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ آﺑﺰي 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ًاز ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ و ذرات  .ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺪﺷﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﮔﺮدﻳﺪ وﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺗﻤﻴﻴﺰ 
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه -3-3-2-3
آن از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺎ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪادي از ﺗﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻛﺴﺎزي
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻦ،  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده .ﮔﺸﺖآب اﺳﺘﺮﻳﻞ وﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ 
آﻛﻮارﻳﻮم  از آن ﺑﻪﺲ ﭘ(.  0002,.la te gnoeJ)ﻛﻠﺮاﻧﻔﻨﻴﻜﻞ، ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻜﺴﻴﻦ و ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و اﺳﺘﺮﻳﻞ  06ﻫﺎي 
ﻣﻘﺪاري ( ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزهﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و آﻟﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ) ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ





  ج                       ب                                               اﻟﻒ                                 
 ( اﻟﻒ.  ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت: 41ﺷﻜﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ج.  ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( ب.  ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺷﺴﺘﺸﻮ
  ﺑﺮداري از ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ
و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك  (آﻟﻲ و آﺑﻲ)ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  -4-3-2-3
  ﻋﺼﺎره
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد زاﺋﺪ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن 
 ﻛﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ آن در ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﺗﻤﻴﺰ ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎﺗﺎﻟﻬﺎي آن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﺘﻲ 
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق و در ﻓﻀﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار  )ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .آب اﺿﺎﻓﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮد ﻛﻦ  ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و( در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار ﻗﺮار داده ﺷﻮد 02Cº داده ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دﻣﺎي 
 ﮔﺸﺖ ﺲ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ در ﻓﺮﻳﺰر ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻧﮕﻬﺪاريﺳﭙ. ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮﻗﻲ ﭘﻮدر 
  (.61و  51ﺷﻜﻞ )
  
   ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل آﺑﻲ
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ  1ﻫﺮ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ   42و ﺑﻪ ﻣﺪت   آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ 05ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﺰان 
ﻇﺮف آن ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر . 7002,.la te gnaW()ﻗﺮار داده ﺷﺪ 02Cº ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ  002و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﺶ آﺑﻲ و ﻣﺎﻳﻊ آن ﺑﻪ ارﻟﻦ دﻳﮕﺮي  42
 6-8در دﻓﻌﺎت دوم و ﺳﻮم اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ )اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺸﺖ،ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻇﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﮔ
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪا و ﺑﻪ  6-8ﭘﺲ از اﻓﺰودن آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻌﺪ از ﻌﻪ دوم و ﺳﻮم در دﻓو ﺑﺨﺶ آﺑﻲ آن ( ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
و ﺑﻪ (  7002,.la te gnaW)ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺸﺖارﻟﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 ﻣﻴﻜﺮون  0/54ﭘﺲ از آن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  .ﻛﻤﻚ  دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آن ﺟﺪا ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺧﺸﻚ  ﮔﺮﻓﺖدر ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار  02Cºو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار در دﻣﺎي ( 9991,.la te ohC)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ
  .(51ﺷﻜﻞ ) )1102,.la te inahoR(ﺷﻮد
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل آﻟﻲ 
ازاي ﺑﻪ . روش ﻓﻮق اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎن روش ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮل  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره 
ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ( ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮل 05ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﺰان  1ﻫﺮ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02ﻫﺮ 
ﺳﻪ دﻓﻌﻪ  ﻫﺮ ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در .ﺸﺖﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﮔ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر .آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﭘﺲ از آن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  .ﺪﺷ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آن ﺟﺪا و ﺮدﻳﺪﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  02Cºو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار در دﻣﺎي ( 9991,.la te ohC)ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ 0/54ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  (.51ﺷﻜﻞ ))1102,.la te inahoR(ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪﻗﺮار 
  
  ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺨﺶ آﻟﻲ و آﺑﻲ  
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره ﺑﺨﺶ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﻮدر 04ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻮك ﺑﻪ ازاي 
آن  ﺳﭙﺲ .آﺑﻲ و آﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺰده ﺷﺪ
 1-lm gµ   دوزﺗﺎ ﻋﺼﺎره اي ﺑﺎ  ﺪﻳﮔﺮدﻓﻴﻠﺘﺮ  0/54 mµاز ﺧﻼل ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  و ﺸﺘﻨﺪدو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﺨﻠﻮط ﮔ
ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  .ﺑﺪﺳﺖ  آﻳﺪ  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/2)  0/2
  . 9991 ,.la te ohC(( ) 61ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي
و  ﺣﻼل آﻟﻲﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره  -2  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ -1 اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ در دو ﻓﺎز
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﺑﻲ
 -4 silaitsetni.E -3 acutcal.U -2ﺷﺎﻫﺪ -1ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  7در ﻓﺎز اول در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  .ﺑﻮد  .S muiloficilli -7  asounis.C -6 acitroc.G -5  aeitnelav.H
ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺨﺮاج ﺷﺪه اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﺳﺘ ﺣﻼل آﺑﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺎز از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺖ،
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺒﻚ  005ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي (  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)  1/6و · /8، · /2ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
( 1روﻧﻮﺷﺖ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2fﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( 0002.la te gnoeJ) 0001(lm/llec)ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ sediokirkylop .C
 ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 2f و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﻋﺼﺎره و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﮔﺮدﻳﺪاﺿﺎﻓﻪ 
 ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻚ در و ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﺳﻂ ( 091-s 2-m lomµ)و روﺷﻨﺎﻳﻲ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62-52) ﺣﺮارﺗﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ  .ﮔﺸﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺸﺖ روز 51 ﻣﺪت ﺑﻪ (4002 ,.la te miK) 21:21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ -روﺷﻨﺎﻳﻲ
و  ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم
  (.61ﺷﻜﻞ )ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎرش
ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 6از ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﻟﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﺣﻼل آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻳﻦ  در ﻓﺎز دوم
در  (آب ﻣﻘﻄﺮ)ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻼل آﻟﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﻼل آﺑﻲدر اﻳﻦ ﻓﺎز ﻋﺼﺎره . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﻟﻲ  0/2ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري آب  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره  ﺳﭙﺲ آن دو .ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻤﺰده ﺷﺪ
 ( 7002,.la te gnaW ; 9991,.la te ohC)ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ 0/54ﺳﭙﺲ از ﺧﻼل ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ  .ﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﮔﺸﺖﻣﻘ
 -1ﺗﻴﻤﺎر  7آﻟﻲ و آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ در  ﺣﻼﻟﻬﺎي ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﻮك ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره (.61ﺷﻜﻞ )
ﻣﻮرد  S.muiloficilli -7  asounis.C -6  acitroc.G -5   aeitnelav.H -4 silaitsetni.E -3acutcal.U  -2ﺷﺎﻫﺪ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/2 دوزاﺳﺘﻮك ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  .آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 0001lm/llec  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ sediokirkylop .Cﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺒﻚ  005ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﻋﺼﺎره و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  2Fﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( 0002.la te gnoeJ)
 و روﺷﻨﺎﻳﻲ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62-52) ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 2F ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 ﺑﻪ (4002 ,.la te miK) 21:21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ -روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻚ در و ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﺳﻂ (091-s 2-m lomµ)
ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮرت   .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺸﺖ روز 51 ﻣﺪت
و ﺑﺎ  ﮔﺮدﻳﺪﺛﺎﺑﺖ  1%و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﮔﺮﻓﺖﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم 




  اﻟﻒ                                    ب                                       ج                                            
  
  
                              ه                                                      د                                                                   
ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و (ب. ﻗﺮار دادن ﺟﻠﺒﻚ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر(اﻟﻒ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺟﻠﺒﻚ و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ:51ﺷﻜﻞ 
ﺗﻮزﻳﻦ ﭘﻮدر (ه. ﺗﻮزﻳﻦ و آﺳﻴﺎب ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ(د. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻓﺮﻳﺰر(ج. ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر





 اﻟﻒ                                                  ب                                                 ج                                   
 
  
                                                
  و                                د                                                                  
ﺟﻠﺒﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ (اﻟﻒ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ: 61ﺷﻜﻞ 
ﺑﺨﺶ  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ( ج. رﻳﺨﺘﻦ ﺣﻼل ﺑﺮ روي ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ( ب.  ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ﻗﺮار دادن ( و. ﻣﻴﻜﺮون 0/54ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ( د. آﺑﻲ  و ﻋﺼﺎره ﺑﺨﺶ آﻟﻲ
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
  
  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از sediokirkylop .Cﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺟﻠﺒﻚ  -5-3-2-3
ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و  ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ (و ﻗﻬﻮه ايﺳﺒﺰ،ﻗﺮﻣﺰ )در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ
در . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  asounis.C -4  aeitnelav.H -3  silaitsetni.E -2 ﺷﺎﻫﺪ -1ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﺷﺴﺘﺸﻮي آﻧﻬﺎ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ، در  ،اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ي زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5و  2/5ﺗﻴﻤﺎر وزﻧﻲ   2ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ در 
ﺳﭙﺲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 23 tppﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري  005ﺗﻜﺮار ﺑﻪ درون ارﻟﻦ ﻫﺎي  3در 
، در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ  sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﻌﺪ واﺿﺎﻓﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ   2Fﻣﻘﺪاري ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ) روز در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  51ﺑﻪ ﻣﺪت  از آن ﭘﺲ. (71ﺷﻜﻞ ) اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ روز در  .( 7002,.la te gnaW)ﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ( ﻓﻮق
ﺛﺎﺑﺖ و روي ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  1%ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 








  ﺗﺎزهﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ : 71ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه  sediokirkylop .C ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -6-3-2-3
 -3  aeitnelav.H -2  silaitsetni.E -1 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه اي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از  .ﮔﺮدﻳﺪاﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري  و اﻧﺘﺨﺎب و در ﻓﺼﻞ روﻳﺶ آن از ﺳﻮاﺣﻞ  asounis.C
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ اﻧﺠﺎم و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ،ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وزن ﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ  01از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان. ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺮار داده  21:21ﺗﺎرﻳﻜﻲ :ﻧﻮر ﺑﺎ دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ روز در ﻣﻌﺮض 7ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﻲ ﺳﻲ  ﺑﻪ  005ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي  0/54روز آب ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ  7ﺑﻌﺪ از . ﺷﺪ
اﻧﺘﻘﺎل  sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  0001و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ  2Fﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 te gnaW)ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري( ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق) روز در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  51ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻳﺎﻓﺖ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ( 7002,.la
ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ و روي ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ ﺑﻪ  1%ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻲ 
  
  وﻳﮋه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ -7-3-2-3
  ﭘﻴﭙﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ (ﻓﺎزﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در) ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آزﻣﺎﻳﺸﺎت دوره ﭘﺎﻳﺎن از ﭘﺲ
 راﻓﺘﺮ ﺳﺪوﻳﻚ ﺷﻤﺎرش ﻻم روي ﺑﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ارﻟﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻲ ﺳﻲ 1 ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺒﺎر ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﻜﺲ  1% ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻄﺮه ﻳﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و رﻳﺨﺘﻪ
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎرش  ( 01-CL ﻣﺪل NORTBAL) دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ و 001ST اﻳﻨﻮرت
  ﮔﺮدﻳﺪ، ﻦﺗﻌﻴﻴ و ﺑﺮرﺳﻲ روزاﻧﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﺟﻠﺒﻚ وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﮔﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ
  :ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﻛﻪ
  )1 t −2t( /)1NnL−2NnL( =µ           
 te miY(.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( روز آﺧﺮ) 2tو (روز اول ) 1tﻫﺎي   ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در زﻣﺎن  2Nو   1Nﻛﻪ 
 )8002,.la te naN()4002,.la
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ -8-3-2-3
  ﭘﻴﭙﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ (ﻓﺎزﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ در) ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آزﻣﺎﻳﺸﺎت دوره ﭘﺎﻳﺎن از ﭘﺲ
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ وﻛﻴﻮم از ﺧﻼل ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ  01ﻣﺪرج، ﻣﻴﺰان 
از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ و  ﭘﺲﻗﺒﻞ از آن ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺪون ﺟﻠﺒﻚ وزن ﮔﺮدﻳﺪ و  .ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ 0/54
درﺟﻪ  501ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬ در دﻣﺎي . ﮔﺮدﻳﺪوزن و ﺛﺒﺖ  0/100ﻛﺎﻏﺬ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺪداً ﻛﺎﻏﺬ وزن ﮔﺮدﻳﺪ و از وزن اوﻟﻴﻪ . دﻗﻴﻘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه آون ﻗﺮار داده ﺷﺪ 02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وزن  01ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺪد . ﻛﺎﻏﺬ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺷﺪ
  . ﺧﺸﻚ در ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و  -4-2-3
  sediokirkylop .Cﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ 
 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ، ﻣﺎده ﺗﻴﻤﺎر 5 اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﺮ  1/5،  1، 0/5،  0/1،  0/50 دوزﻫﺎيﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  درﭘ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه در آﻛﻮارﻳﻮم . ﻏﻠﻈﺖ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﺘﻮك ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ درﺑﺸﺮﻫﺎي ﻳﻚ  009ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻘﺪار  06ﻫﺎي 
و ﺑﻪ  آﻣﺎده ﺷﺪﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻲ ﺳﻲ آب  001ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد در  ﺳﭙﺲ دوزﻫﺎي. ﺷﺪﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺸﺮﻫﺎي  42و  02، 4،  2اد در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺸﺮ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ










 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -3-3
وارد ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺗﻬﻴﻪ  lecxEاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻃﻼﻋﺎت و داده
راﻫﻪ و  آﻧﺎﻟﻴﺰ و وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ) ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي  و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن  SSPSﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ 
 اﻧﺠﺎم  < P 0/50 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮاي داده ﻫﺎ درﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده( nacnuDﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ  دوراﻫﻪ و آزﻣﻮن
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  sediokirkylop .C ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  ﺧﺎك رس ﺗﺄﺛﻴﺮ -1-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوﻏﺎب ﺧﺎك رس ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺪﻫﻲ ﺟﻠﺒﻚ  
ﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﻳﻜﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﺟﺪول در  sediokirkylop .C
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  42و  2،4،02در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك رس ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ را در زﻣﺎن 0/5ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻤﺎر اول ﺧﺎك رس ﻳﻌﻨﻲ 
ﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف درﺻﺪ دارا ﺑﻮده اﺳ  93/0ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4را در زﻣﺎن  درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 35/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻋﺎت  P<0/50ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
 33/0ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎﻧﻲ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ1)ﺧﺎك رس  2در ﺗﻴﻤﺎر  
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  2درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن  61/3درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ  P<0/50
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/5)ﺧﺎك رس  3در ﺗﻴﻤﺎر 
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط  1/7درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  52/3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘ 42ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر زﻣﺎﻧﻲ 
درﺻﺪ  33/3ﮔﺮم ﺧﺎك در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  4در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در  02درﺻﺪ در زﻣﺎن  11/3ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  4در زﻣﺎن 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  P<0/50ﺳﻄﺢ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  42و  02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در زﻣﺎن  4ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  2درﺻﺪ در زﻣﺎن  62/7درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  99/0
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50ﺳﻄﺢ در 
 99/0ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  42و  02ﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در زﻣﺎن ﮔﺮم در ﻟ 01ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  6در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در  را درﺻﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 63/7ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  2درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در زﻣﺎن 
  .ﻧﺸﺎن داد P<0/50ﺳﻄﺢ 
  sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك رس ﺑﺮ روي  دوزﻫﺎيدرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ : 3ﺟﺪول
ﺧﺎك  دوززﻣﺎن   
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 64/33 ± 0/75a
 ± 5/92b 72/00 ± 1/00ba 61/33 ±6/56a  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  1
 33/00
 03/66 ± 0/75 b
 ± 1/00b 52/33 ±3/12b 42/66 ±0/75b ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در  1/5
 42/00
 1/66 ± 0/75a
 ± 5/31a 33/33 ±3/87b 81/33 ± 3/87 a ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2
 11/33
 02/33 ±2/15  a
 99/00 ± 0c 99/00 ± 0c 84/00 ±4/85 b 62/66 ±4/40a ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 4
 99/00 ± 0c  99/00 ± 0c  15/66 ±4/05b 63/66 ± 1/25a ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01
  (.P<0/50)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ 
  
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ دوزﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ  42و  2،4،02ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  35/3ﮔﺮم ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ را ﺗﻴﻤﺎر  2ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن 
در   .( 91ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  P<0/50داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ  61/3ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1را ﺗﻴﻤﺎر 
 ﮔﺮم  1/5درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را ﺗﻴﻤﺎر  15/7ﮔﺮم ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ را  4زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  02در   .(02ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ P<0/50ﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن داد ﻛ 52/3ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 99/0ﮔﺮم ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01و  4از ﭘﺎﺷﻴﺪن دوﻏﺎب ﺧﺎك رس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 11/3ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  42آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ در زﻣﺎن  .(12ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ P<0/50ﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘ
ﮔﺮم ﺑﺎ  1/5درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر  99/0ﮔﺮم ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01و  4درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
  .(22ﻜﻞ ﺷ)ﺑﻮدﻧﺪ P<0/50ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  وﺟﻮد داﺷﺖ 1/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  






















ﻣﻴﺰان ﺧﺎك رس  
   
  ﺳﺎﻋﺖ 4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك رس در زﻣﺎن  دوزﻫﺎيدرﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ :  02 ﺷﻜﻞ
  
  








































   
  ﺳﺎﻋﺖ 42ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك رس در زﻣﺎن  دوزﻫﺎيدرﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ : 22 ﺷﻜﻞ
  
  sediokirkylop .Cﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  -2-4
  sediokirkylop .Cﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ -1-2-4
  (RI) sediokirkylop .Cدرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -1-1-2-4
در  sediokirkylop .C رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺮ آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻋﺼﺎرهﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  52و  42،32 ﺷﻜﻞ
ﮔﺮم  0/2 دوزﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  sediokirkylop .Cﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  6ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  -91/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ acutcal.U  در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ
در  .(22ﺷﻜﻞ)داﺷﺘﻨﺪ P<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  ﻛﻪد ﺑﻮ asounis.Cدرﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  001
ﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛ ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮔ 0/8 دوزﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺑﻮد  asounis.Cﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  درﺻﺪ 001درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ -54/8ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  S.muiloficilli
  (.32ﺷﻜﻞ( ) P<0/50) ﻧﺸﺎن داد را ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  sediokirkylop .Cﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ  1/6 دوزدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  




















 ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  را ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  acitroc.G،    aeitnelav.H،  silaitsetni.E،  asounis.Cﺟﻠﺒﻚ 
  (. 42ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ 
  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 0/2 دوزدرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ :  32 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ 
  
  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 0/8 دوزدرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ : 42 ﺷﻜﻞ
























































   
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  1/6 دوزدرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ : 52 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ 
  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ  دوزﻫﺎيدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  acutcal.Uدر ﺟﻠﺒﻚ   ،ﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚﻣ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي sediokirkylop .Cروي 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  -91/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/2 دوزو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در  -6/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/8 دوزﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  S.muiloficilliاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﻠﺒﻚ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ 
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻮدﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/6 دوزدر  79/7و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  0/8 دوزدر  -54/8درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ    aeitnelav.Hﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﻠﺒﻚ . (P<0/50)ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  1/6 دوزدرﺻﺪ در  001ﺮﻳﻦ آن ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘ 0/8 دوزﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -31/7ﻛﺎراﻳﻲ 
و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/2 دوزﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در  silaitsetni.Eدر ﺟﻠﺒﻚ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50داري را در ﺳﻄﺢ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. P<0/50)ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ  1/6 دوزدرﺻﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  001و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  32/7
ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  دوزﻫﺎدرﺻﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  001ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎراﻳﻲ   asounis.Cدر ﺟﻠﺒﻚ 
 دوزو در  41/9ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ   acitroc.Gدر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري  ﺟﻠﺒﻚ . آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
b
a























  P<0/50ﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣ 1/6 دوزدرﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  001ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  0/2
  (.4ﺟﺪول)ﻧﺸﺎن داد
  
درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ :  4ﺟﺪول
  sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ  
  دوز ﻋﺼﺎره                 
  ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ       
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2.0
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8.0
  
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  6.1 
 79/7 ± 8/2c -54/8 ±2/5a   92/2 ± 0/8b  muiloficilli mussagraS
 -11/5 ± 0/4b  -6/0 ±0/3c -91/7 ± 1/6a   acutcal avlU
 001/0 ± 0c -31/2 ±0/6a 0/9 ±0/9b aeitnelav aenpyH
 001/0 ± 0c 49/8 ± 0/9b 32/7 ±0/6a silaitsitni ahpromorhtnE
 001/0 ± 0a 001/0± 0a 001/0 ± 0a asounis ainemoploC
 001/0 ± 0c 23/0 ± 0/5b 41/9 ± 0/7a atacitroc airalicarG
  (.P<0/50)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
  
  (RGS) sediokirkylop .Cﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ -2-1-2-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  0/2 دوزﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 82و  72،62ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   asounis.Cﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  و 0/621ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  acutcal.Uﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  sediokirkylop .Cوﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 0/8 دوزدر . (62 ﺷﻜﻞ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد P<0/50ﺑﻮد ﻛﻪ درﺳﻄﺢ   -0/394
ﺑﻮد   asounis.Cﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  -0/394 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن   aeitnelav.Hو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  0/221ﻧﺮخ رﺷﺪ 
ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  0/8و ﻫﻢ  0/2 دوزﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﻢ در 
 و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -0/394ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  1/6 دوزدر (. 72 ﺷﻜﻞ()P<0/50)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
 acutcal.Uﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  0/021ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  و  ﺑﻮد acitroc.G و  silaitsetni.E ،asounis.C ،  aeitnelav.H ﺟﻠﺒﻚ
  (.82 ﺷﻜﻞ() P<0/50)ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﺑﺮ روي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 0/2 دوزﺗﺄﺛﻴﺮ : 62 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C
  
  
ﺟﻠﺒﻚ  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 0/8 دوزﺗﺄﺛﻴﺮ : 72 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C
  












































ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ   asounis.Cﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ در ﺟﻠﺒﻚ 
در (.  P<50.0)ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 0/311ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  0/8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  0/311ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و  0/511ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/8 دوزﺪ را در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷ
ﻧﺸﺎن داد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/8 دوزﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ در  (. P<0/50)
 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 1/6 دوزدر  -0/394و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 






















  sediokirkylop .C
  
 وزﻫﺎيددر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
 دوزﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ sediokirkylop .C
 -0/394
 0/2 دوزدر 0/621ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  acutcal.U
 3711.0
 S.muiloficilliاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﻠﺒﻚ   (. P<
  -0/451ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/6 دوز
 aeitnelav.H در(.  P<0/50)ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻮد -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/6و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
 0/2 دوزدر  0/390ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ 
c
a a a
asounis.C silaitsitni .E aeitnelav.H acutcal .U
ﺗﺄﺛﻴﺮ :  82 ﺷﻜﻞ
روي 









 ﺑﻮد ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف  1/6 دوزدر  -0/394و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0/2 دوزدر  0/101ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ   acitroc.Gدر . (






ﺟﻠﺒﻚ  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه رﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي  :5 ﺟﺪول
          .sediokirkylop .C
 دوز         
  ﻋﺼﺎره
  ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ  
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2.0
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8.0
  
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6.1
  
  ﺷﺎﻫﺪ
 ± 0/7000a  acutcal.U
 0/0621
 ± 0/3000b 0/9021 ±0/1000a 0/3711 ±0/4000a
 0/2311
 ± 0/9000b  muiloficilli.S
 0/5211
 ± 0/3000b -0/4394 ± 00a 0/0221 ± 0/5000c
 0/2311
 ± 0/9000b aeitnelav.H
 0/5880






 ± 0/3000b -0/4394 ± 00a
 0/2311




 ± 0/3000b -0/4394 ± 00a 0/5580 ±0/4000b
 0/2311
  (.P<0/50)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
   
  (WD) sediokirkylop .Cوزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ  -3-1-2-4
ﻧﺸﺎن  0/2 دوزﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  در . ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ  13و  03 ،92 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻜﻞ
 ﺟﻠﺒﻚ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺻﻔﺮ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ acutcal.U  و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ 0/6820داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  0/8 دوزدر . ( P<0/50)داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  asounis.C
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﻛﻪﺑﻮد  asounis.C و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺻﻔﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ acutcal.Uﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 0/6630ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ  1/6 دوزاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در . ( P<50.0) داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
و   silaitsetni.E ، asounis.C،  acitroc.Gو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  acutcal.U ﺑﻪ و ﻣﺮﺑﻮط0/3120
  .( P<0/50)داﺷﺖ وﺟﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  aeitnelav.H 
  
 ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي وزن ﺧﺸﻚ  0/2ﺗﺄﺛﻴﺮ دوز : 92 ﺷﻜﻞ






















   
ﺟﻠﺒﻚ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 0/8ﺗﺄﺛﻴﺮ دوز :  03 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C
  
ﺟﻠﺒﻚ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1/6ﺗﺄﺛﻴﺮ دوز :  13 ﺷﻜﻞ
   sediokirkylop .C
 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ  دوزﻫﺎيدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن   asounis.Cﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  دوزﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ sediokirkylop .C روي
دارا ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  1/6 و 0/8، 0/2دوزو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻔﺮ را در  0/3210ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﺎﻫﺪﺧﺸﻚ را در 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن  silaitsetni.Eدر ﺟﻠﺒﻚ . ( P<0/50)و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺷﺎﻫﺪدر 0/3210و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1/6 دوزﺧﺸﻚ ﺻﻔﺮ در 
















































 ﻧﺸﺎن  P <0/50در ﺳﻄﺢﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ را داﺷﺖ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  1/6دوز
 0/0030و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ  1/6 دوزدر ﺻﻔﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ   aeitnelav.Hدر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري . دادﻧﺪ
 S.muiloficilliﻣﺨﺘﻠﻒ   دوزﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ در. ( P<0/50)ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد 0/8 دوزدر 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  0/8 دوزدر  0/0320و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1/6 دوزدر  0/0800ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ acutcal.U  در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري. ( P<0/50)وﺟﻮد داﺷﺖ آﻧﻬﺎﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  0/8 دوزﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/6630و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺮﺑﻮط  0/3210
  .(6ﺟﺪول() P<0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آﻧﻬﺎ
ﺟﻠﺒﻚ  وزن ﺧﺸﻚ  ﺗﺄﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي :6ﺟﺪول
  . sediokirkylop .C
ﻋﺼﺎره   دوز        
  ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2.0
  
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8.0
  
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6.1
  
  ﺷﺎﻫﺪ
  0/3210 ± 0/5100a 0/3120 ±00b 0/6630 ±0/500c 0/6820 ±0/510b  acutcal.U
 ± 0/710ba  muiloficilli.S
 0/6010
  0/3210 ± 0/5100b 0/0800 ±0/500a 0/0320  ±0/620c
  0/3210 ± 0/5100b  00 ±00a 0/0030 ±0/500c 0/3410 ±0/400b aeitnelav.H
  0/3210 ± 0/5100c  00±00a  0/6800 ± 0/300b 0/0210 ±0/010c silaitsitni.E
  0/3210 ± 0/5100b 00 ±00a 00 ± 00a  00  ±00a asounis.C
  0/3210 ± 0/5100c 00 ±00a 0/6900 ± 00b 0/6900 ± 00b atacitroc.G
  (.P<0/50)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
  
ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼﻟﻬﺎي آﺑﻲ و آﻟﻲ ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ  -2-2-4
  sediokirkylop .C
 ﻼل آﺑﻲ و در اﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣ sediokirkylop .Cﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  -1-2-2-4
  (RI)آﻟﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن 23 ﺷﻜﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﻓﺎز آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻪ 
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎز دارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺑﺎ  asounis.Cﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي ( ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه اي)ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ
داراي درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  001ﺑﺎ  acitroc.G ، S.muiloficilli ، acutcal.U درﺻﺪ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 18/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  P<0/50ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
    .ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ0/2ﺗﺄﺛﻴﺮ دوز :  23 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C  ﻚ ﺟﻠﺒدرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ در 
  
 sediokirkylop .Cﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ -2-2-2-4
  (RGS)























 وارﻳﺎﻧﺲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 33 ﺷﻜﻞدر  sediokirkylop .Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ  
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ  0/311ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪﻳﻜﻄﺮﻓﻪ داده ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ  -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  S.muiloficilli و acutcal.U citroc.G, رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ
  .وﺟﻮد داﺷﺖ  P<0/50ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ
  
ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ0/2 دوزﺗﺄﺛﻴﺮ :  33 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C  ﻚ ﺟﻠﺒﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  
  (WD) sediokirkylop .Cوزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -3-2-2-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ داده ﻫﺎ  .ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 43 ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/210ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
،    aeitnelav.H،  S.muiloficilli،  silaitsetni.E ، acutcal.U وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺻﻔﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ




























   
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ0/2ﺗﺄﺛﻴﺮ دوز :  43 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C  ﻚ ﺟﻠﺒوزن ﺧﺸﻚ 
  
  sediokirkylop .Cﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ( زﻧﺪه) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه -3-2-4
درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ  ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ -1-3-2-4
  (RI)  sediokirkylop .C ﺟﻠﺒﻚ 
  sediokirkylop .Cزﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
 ،ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ داد. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  63و  53 ﺷﻜﻞدر 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  وﺟﻮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ 001 ﮔﺮم 2/5وزن  در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  silaitsetni.Eدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  89و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﻮد asounis.C و   aeitnelav.H
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد 5وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ P<0/50 ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ي دار
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ 001ﺑﺎ  و ﺷﺘﻨﺪاﻧﺪ P<0/50 آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 






















   
درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  2/5ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن :  53 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C  ﻚ ﺟﻠﺒرﺷﺪ 
  
  
درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮم  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  5ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن :  63 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C  ﻚ ﺟﻠﺒ رﺷﺪ
  
  
 89ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  silaitsetni.Eاﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را 
ﺑﻴﻦ دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  را درﺻﺪ 001 ﻳﻌﻨﻲ درﺻﺪ دارا ﺑﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺑﻘﻴﻪ اوزان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ












































   
  
ﺟﻠﺒﻚ  درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي  :7ﺟﺪول
  . sediokirkylop .C
  (.P<50.0)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ 
  
 sediokirkylop .Cﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ -2-3-2-4 
 (RGS)
ﺮﻓﻪ داده ﻳﻜﻄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 83و  73 ﺷﻜﻞﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  0/311ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﺑﻮد   -0/394ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  5در وزن   silaitsetni.Eدر ﻫﺮ دو وزن و  asounis.C و  aeitnelav.Hآزﻣﺎﻳﺸﻲ


























  وزن ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه                    
  ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ  
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ5 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5.2
 001/00±00a 001/00±00b    aeitnelav.H
 001/00±00a  89/61±0/63a silaitsetni.E
 001/00±00a 001/00±00a asounis.C
   ﻚ ﺟﻠﺒﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  2/5ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن :  73 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C
  
  
  ﻚ ﺟﻠﺒﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮم  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  5ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن :  83ﺷﻜﻞ 
  sediokirkylop .C
  
ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  -3-3-2-4
  (WD) sediokirkylop .Cﺑﺎ
ﻄﺮﻓﻪ و ﻳﻜﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  04و   93 ﺷﻜﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در
 sediokirkylop .Cﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ  0/3210ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 silaitsetni.Eﮔﺮم در  5و وزن  asounis.C و    aeitnelav.Hﺟﻠﺒﻜﻬﺎيدو ﺗﻴﻤﺎر وزﻧﻲ در  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻔﺮ و ﺟﻠﺒﻜﻲ 

























   
  ﻚ ﺟﻠﺒﮔﺮم  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  2/5وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن :  93 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C
  
  sediokirkylop .C   وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮم  ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 5ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن  : 04 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ( زﻧﺪه) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه -4-2-4
  sediokirkylop .C
درﺻﺪ ﺑﺮ روي ( زﻧﺪه) ﺗﺎزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -1-4-2-4
  (RI) sediokirkylop .Cﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 14 ﺷﻜﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻪ ﻛ درﺻﺪ ﺑﻮد 1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  silaitsetni.Eدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  9ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    aeitnelav.Hﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 




























   
درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺣﺎويﺗﺄﺛﻴﺮ  :  14 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C  ﻚﺟﻠﺒرﺷﺪ 
  
ﻧﺮخ رﺷﺪ  ﺑﺮ روي( زﻧﺪه) ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزهﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ -2-4-2-4
 (RGS) sediokirkylop .Cوﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  24 ﺷﻜﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در 
و  0/311ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sediokirkylop .Cﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در  ﺑﻮد  -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  silaitsetni.Eﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
  .ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ P<0/50ﺳﻄﺢ 
  
ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮ روي  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺣﺎويﺗﺄﺛﻴﺮ  : 24 ﺷﻜﻞ







































 ﺑﺎ ( زﻧﺪه)ﺑﺮرﺳﻲ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه -3-4-2-4
  (WD) sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ 
در ﺗﺴﺖ آﻣﺎري وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 34 ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد  asounis.Cو  silaitsetni.Eﺟﻠﺒﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺻﻔﺮ و دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ
وﺟﻮد  P<0/50ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻪ  ﺑﻮد0/3210ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .داﺷﺖ
  
 ﻚ ﺟﻠﺒوزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ روي   ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺣﺎويﺗﺄﺛﻴﺮ :  34 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C 
 
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و  -3-4
  sediokirkylop .Cﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ 
  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  -1-3-4
ﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﻳﻜﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 74و  64،54،44در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎرﻳﻲ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  2در زﻣﺎن  دوزﻫﺎدرون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  1 دوزﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  7/76ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  1/5 دوزدرﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  06/76














   
  sediokirkylop .C ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎيدر  2ﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﭘﺲ از درﺻ:  44 ﺷﻜﻞ
  
و  88/33ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/5 دوزﺳﺎﻋﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  4در زﻣﺎن 
ﮔﺮم اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ  0/5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  51/33ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 4ﮔﺮم در زﻣﺎن  0/50 دوز ﮔﺮم  ﺑﺎ  0/5داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎر   P <0/50
  
  sediokirkylop .C ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎيدر  4درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﭘﺲ از :  54 ﺷﻜﻞ
  
 1/5درﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  001/00ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ  02ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ زﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ 




















































   
  sediokirkylop .C ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎيدر  02درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﭘﺲ از :  64 ﺷﻜﻞ
  
ﺳﺎﻋﺖ  42ﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻳﻜﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
و  ﮔﺮم ﺑﻮد0/50 دوزﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1/33و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﮔﺮم 1/5 دوزﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  001/00 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ P<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
  
  sediokirkylop .C ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎيدر  42درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﭘﺲ از :  74 ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن -2-3-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  15و  05،94،84ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در 

















































 ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ  0/1 دوزدرﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  8/33ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  1/5و  1 دوزدرﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  001/00
  .ﻧﺸﺎن داد P<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ 
  
  
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎيدر  2درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺲ از :  84 ﺷﻜﻞ
  sediokirkylop .C
  
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  001/00ﮔﺮم 1/5و  1 دوزﺳﺎﻋﺖ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در  4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻣﺎن 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ P<0/50ر ﺳﻄﺢ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ د ﺑﻮد 71/00ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/50دوز ﻛﺎراﻳﻲ در 
  
  
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎيدر  4درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺲ از :  94 ﺷﻜﻞ

















































درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  001/00ﮔﺮم 1/5و  1
  .ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ P<0/50ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
  
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚ   دوزﻫﺎي
 1/5و  1 دوزﻫﺎيﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در 
ﮔﺮم وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
  













































 دوزﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در  02
 0/50 دوز در 
در  02درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺲ از :   
  sediokirkylop .C
0/50 دوزدرﺻﺪ در  92/76درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﻧﻴﺰ ﺑﻮد P<0/50
در  42درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎده ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺲ از :  
  sediokirkylop .C
  
  ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، 
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 ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎده ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ،ﻳﻜﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﺷﺪ و درﺻﺪ  ﻬﺎرﺳﻮﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟ ، ﺳﺒﺐﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪاي ﺑﺮرﺳﻲ 2ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دوزﺳﻪ ﻣﺎده در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ را داﺷﺖﻛﻪ ﺑ درﺻﺪ ﺑﻮد 001ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﺎ و دوزﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ P<0/50داري ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ 
  
   
   ﺑﺤﺚ  -5
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ و ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ  (BAH)ﭘﺪﻳﺪه  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
اﻳﻦ (. 3002,.la te tnarG)ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻢ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد 
ﭘﺪﻳﺪه در ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﺮﺧﻮردار 
اﺳﺖ و اﺛﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﻲ درﻧﮓ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ (. 3002,.la te tnarG)اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺘﺮلوادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ  ﻛﻨﺘﺮلﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و 
  اﺳﺖ 
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1-5
ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . در اﻳﻦ روش ﻛﻪ از ﺧﺎك رس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ
 42و 02،4،2و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي  AVONAﻄﺮﻓﻪ ﻳﻜ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ را  2ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن دوﻏﺎب ﺧﺎك رس ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01 دوزو ﭘﺲ از آن درﺻﺪ دارا ﺑﻮد  35/33ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺧﺎك رس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/5 دوز
(.  91ﺷﻜﻞ )ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ   P<50.0داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺳﻄﺢ  63/76
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  4و  01 دوزدرﺻﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  84/00و  15/76ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ  4در زﻣﺎن 
ﮔﺮم اﺧﺘﻼف  4و  01 دوزدرﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دو  93/00ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/5 دوزﺧﺎك رس ﺑﻮد ﭘﺲ از آن 
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ  1/5 دوزدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  52/33ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
وﻏﺎب ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از رﻳﺨﺘﻦ د 02در زﻣﺎن (. 02 ﺷﻜﻞ)داﺷﺘﻨﺪ  P<50.0ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻄﺢ  4و  01 دوزﻫﺎي
  11/33ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  01و  4 دوزﻫﺎيدرﺻﺪ و در  99/00ﺧﺎك رس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  42در زﻣﺎن  (.12 ﺷﻜﻞ()  P<50.0)ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 2 دوزﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
درﺻﺪ و  99/00ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01و  4 دوزﻫﺎيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎك رس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
اﻳﻦ (.  22ﺷﻜﻞ ()  P<0/50)ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ1/5 دوزﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  1/76ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  42و  02،4،2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  0/5 دوزﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه  دوزﻫﺎﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘ 2و در زﻣﺎن  ه اﻧﺪداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
را ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮيﮔﺮم در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺛﺮات  01و  4 دوزﻫﺎرا اﻳﺠﺎد ﻛﺮد اﻣﺎ در ﻛﻞ  ﺧﻮﺑﻲﻣﺪت اﺛﺮات 
ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  4داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي  sediokirkylop .Cﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻀﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را  01و  4ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  42و  02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي  0/5 دوزرا ﺑﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ . ﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 01و  4 دوزﻫﺎيﺑﺎ  اﺳﺖ اﻣﺎ دارا ﺑﻮده
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ)ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻀﺮ ﺑﻮد 
در . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاب را داده اﺳﺖ 0/5و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن دوز  ﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ 01و  4 دوز (ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك رس ﻳﻚ روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
 sediokirkylop .Cﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  BAHدر ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺪﻳﺪه  درﺻﺪ 99ﺣﺬف  اﻧﺪك زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ
 ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  (7991,nosrednA)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺬف  08اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺎك رس ﺗﺎ  4002در ﺳﺎل ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ  ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﻴﺰ دارد sediokirkylop .Cﺒﻚ ﻣﻀﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  sediokirkylop .Cدوﻏﺎب ﺧﺎك رس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻀﺮ  دوزﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف  ( )4002,.ocgneS dna nosrednAﻳﺎﺑﺪ 
ﮔﺮم در  0/4اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺧﺎك رس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﺘﺮي دارا ﻣﻲ  2درﺻﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  99ﺗﺎ  09را  sediokirkylop .Cﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻀﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﺧﺎك رس
و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اراﻳﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد  )0002,.la te miK(ﺎﺷﺪﺑ
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺧﺎك رسﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎر
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎك رس  اﻟﺒﺘﻪ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/4اﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر دوز 
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻀﺮ اﻳﺠﺎد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را در ﺑﺮ  BAHﻛﻨﻨﺪه ﭘﺪﻳﺪه 
ﺑﺎﻻ از ﺧﺎك رس ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد  ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺛﺮات ﺳﻮﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان دوزﻫﺎي 
 اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ از اﻳﻦ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .(4002,.ocgneS  & nosrednA)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﺑﺪﻟﻴﻞ 
  . ه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎﻣﺘ
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  -2-5
ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ  ﻛﻨﺘﺮلﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻼدوﻓﻮرا و  اي ﭼﻮن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ از اﺛﺮات آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪون  ،ﻛﺶ  ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ اي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ
در اﻳﻦ . 6002 ,.la te sezaB(اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ را ﺑﻮﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣ
  : داﺷﺖ
  
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -1-2-5
 اﺳﺘﻔﺎده   sediokirkylop .C ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀ 6در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ  4و ﺟﺪول 42و  32،22ﺷﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در
ﺠﺎم ﮔﻮﻧﻪ اﻧ 6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  1/6و  0/8،  0/2ﻣﺨﺘﻠﻒ  دوز 3ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ  6از اﻳﻦ  دوز 3ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ  آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲﻄﺮﻓﻪ ﻳﻜﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ را  0/2 دوزﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  sediokirkylop .Cﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﻮد  asounis.C درﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 001/00و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  -91/37ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  acutcal.Uﺟﻠﺒﻚ 
ﺟﻠﺒﻚ  asounis.Cﺑﻌﺪ از . ﺷﺖدا P<0/50ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق  92/12ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  muiloficilli.S
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  muiloficilli.Sﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را ﺟﻠﺒﻚ  0/8 دوزدر (. P<0/50)ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ asounis.C درﺻﺪ و در ﺟﻠﺒﻚ 001/00ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ -54/38
 49/18ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   silaitsitni.Eﺟﻠﺒﻚ  asounis.Cﭘﺲ از ﺟﻠﺒﻚ   دوزدر اﻳﻦ  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50را در ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   asounis.Cدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ 
درﺻﺪ  001/00رﺷﺪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 1/6 دوزدر (. P<0/50)ﻧﺸﺎن داددرﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   muiloficilli.Sو ﭘﺲ از آن   atacitroc.Gو  asounis.C،  silaitsitni.E،  aeitnelav.Hﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺑﺎ  acutcal.Uﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  P<0/50ﺳﻄﺢ در  يﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 79/17
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  asounis.Cﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ  . ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد - 11/74ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 دوزو ﭘﺲ از آن در  داﺷﺖ  sediokirkylop .Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ  دوزﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي رﺷﺪ   silaitsitni.E ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/8 دوزو در   muiloficilli.Sﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ 0/2
 murtnecororPﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ  7002در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل  .داﺷﺖ  sediokirkylop .Cﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
و  arefilulip anillaroC،  aznil avlUاﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  esneiahgnod
 دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  دوزﻫﺎيو  1/6و 0/8، 0/2ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ  دوزﺑﺎ  iigrebnuht mussagraS
ﺘﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻟﺒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  esneiahgnod.Pﻋﺼﺎره اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ  دوز
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر  ﻛﻪ )7002,.la te gnaW(ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﭼﻨﻴﻦ  7002واﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﻧﺠﺎم  )0002,.la te gnoeJ(در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روي رﺷﺪ  82و  arefilulip anillaroCﺷﺪ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  0/50اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن  sediokirkylop .C
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در  arefilulip anillaroCﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ  sediokirkylop .Cﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ داﺷﺖ و در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻧ
،  munaimagas mussagraSﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻴﻮﻧﮓasutrep avlU و  aznil ahpromrehtnE
اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ را و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 0002در ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم   esneramat muirdnaxelAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  8002ﺳﺎل  در. ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
را ﺑﺮ روي رﺷﺪ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد  acutcal avlU، اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﺪ
 naN(  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ اﺛﺮ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  در ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از. )8002 ,.la te
اي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،  ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻬﺎ، ﻛﻼدوﻓﻮرا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪاي ﭼﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻛﺶ و ﺑﺪون اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻒ از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ
  .)6002 ,.la te sezaB(اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ 
و  03،92 ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( sediokirkylop .C)ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  acutcal.U ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ0/2 دوزﻛﻪ در ( 13
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم  asounis.Cﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ، ﺻﻔﺮ وو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﮔﺮم در 0/6820
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد، رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 ا در ﺳﻄﺢ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ر
ﻣﺘﻌﻠﻖ  ، ﺻﻔﺮ وﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ0/8 دوزدر  .ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن داد  P<0/50
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/6630ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  acutcal.Uو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ  asounis.Cﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮم  6.1در ﻏﻠﻈﺖ  .وﺟﻮد داﺷﺖ P<0/50 در ﺳﻄﺢ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
و  asounis.C،  silaitsitni.E،  aeitnelav.Hﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺻﻔﺮ و ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚدر ﻟﻴﺘﺮﻛ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 0/3120ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  acutcal.U  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻮد  atacitroc.G
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ P<0/50 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻪ وزن ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ اﺛﺮ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻳﺎ در ﺣﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم  ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺑﺮ  7002در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ sediokirkylop .C ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ 
 aznil avlUاﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  esneiahgnod murtnecororPروي ﮔﻮﻧﻪ 
دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ  دوزﻫﺎيو  1/6و 0/8، 0/2ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ  دوزﺑﺎ  iigrebnuht mussagraSو  arefilulip anillaroC، 
  esneiahgnod murtnecororPﻋﺼﺎره اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ  دوزﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
روي وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ 
 ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ  )7002,.la te gnaW(ﻣﺜﺒﺖ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻧﮓ .آﻣﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد
در  .دﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 7002
ﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ   emoruk ainolkcEاﺛﺮ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻠﻮراﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي  ﮕﺮيﻳدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  iotomikim aineraKو   sediokirkylop muinidolhcoCو  auqitna allenottahCﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ  99ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺑﻴﺶ از  42ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت 
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
از ﻃﺮﻓﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ . ره ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻋﺪم رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎ
 te amayagaN) ﻣﺎده را ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  (.  3002,.la
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ  6دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ 
ﻛﻪ ( 82و  72، 62 ﺷﻜﻞ)ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  sediokirkylop .Cوﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻲ  0/621 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ acutcal.Uﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ  0/2 دوزدر 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  asounis.Cﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
در اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ 0/8 دوزدر  .ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن داد  P<0/50 داري را در ﺳﻄﺢ 
 ﺑﺎ  aeitnelav.Hو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ   -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  asounis.Cرﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 P<0/50 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﻛﻪ  ﺑﻮد 0/221ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
،  aeitnelav.Hﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  1/6 دوزدر . وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    acutcal.Uو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  atacitroc.Gو  asounis.C،  silaitsitni.E
 P<0/50 ف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺧﺘﻼ 0/021
دارﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ياﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  دوزﻫﺎﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ،ﻧﺪﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدداراي ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛ ه ﺑﻮدرﺷﺪ ﺷﺪ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻠﻮراﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  ﮕﺮيﻳددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داﺷﺖﺗﻌﻠﻖ  asounis.Cوﻳﮋه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
 auqitna allenottahCﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  emoruk ainolkcEﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ  42ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت   iotomikim aineraKو   sediokirkylop muinidolhcoCو 
و   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻧﮓ. درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ 99ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺑﻴﺶ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ  82و   arefilulip anillaroCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ  0002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از   0/50اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن  sediokirkylop .C ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روي ر
 anillaroCﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ  sediokirkylop .Cﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
داﺷﺖ و در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  دوزﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﺑﻴﺸﺘﺮ  arefilulip
ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ  دوزﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
 avlU و  aznil ahpromrehtnE،  munaimagas mussagraSﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده
ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  arefilulip anillaroCﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن  و در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲاﺳﺖ  asutrep
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ  0002ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻴﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  .ه اﺳﺖﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
  .ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ  -2-2-5
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﻋﺼﺎره ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ اﺛﺮ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ( 23 ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0/2 دوزﺑﺎ  sediokirkylop .Cﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ ر ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  atacitroc.Gو muiloficilli.S , acutcal.Uﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد و در درﺻﺪ  001/00ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   aeitnelav.Hو  silaitsitni.Eو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  دﻧﺒﻮﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
.  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ P<0/50 ﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ، ﻛدرﺻﺪ ﺑﻮد 29/67و  59/12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و آﺑﻲ داراي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل ﻫﺎي آﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ داراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ 
ﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻧﮓ و . داﺷﺘﻨﺪ sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي رﺷﺪ 
 82و  arefilulip anillaroCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺟﻠﺒﻚ  0002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  sediokirkylop .C ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روي رﺷﺪ 
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ  0/8و  0/4اﻓﺰودن 
داﺷﺖ و  دﻳﮕﺮ دوزﻫﺎيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  arefilulip anillaroCﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ  sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ   ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ HPﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮري و دﻣﺎﻳﻲ و 
و در ﻫﺮ دو ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﻮدﺗﻘ 0002در ﺳﺎل ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻴﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
  .ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و اﺛﺮ ﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜدر ﺗﺤﻘﻴ
ﻧﺸﺎن  sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي وزن ﺧﺸﻚ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ0/2 دوزﺑﺎ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)آﻟﻲ 
 atacitroc.G،    muiloficilli.S، acutcal.Uﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ، ﺻﻔﺮ ﺑﻮد وﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ( 43 ﺷﻜﻞ)داد
 ﺑﻮد، ﻛﻪ 0/021و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖsilaitsitni.E و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد در  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺛﺮآﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و 
ﻴﺰان  وزن ﺧﺸﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮآﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده ﻣ
ﺑﺮ روي  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻧﮓ ﮕﺮيﻳددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در ﺣﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ
،  aznil avlUاﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  esneiahgnod murtnecororPﮔﻮﻧﻪ 
،  0/5، 0/52( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ  دوزﻫﺎيﺑﺎ   iigrebnuht mussagraSو  arefilulip anillaroC
ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ  دوزﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  4و  2،  1
  0/2 ، arefilulip anillaroCﺑﺮاي  0/1ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮاﺑﺮ  esneiahgnod murtnecororP
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﻚ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ  iigrebnuht mussagraSﺑﺮاي  0/4و   aznil avlU ﺑﺮاي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻧﮓ و  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﭘﻲ داﺷﺖ
ﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺛ 7002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
  .رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ (  33 ﺷﻜﻞ)ﻄﺮﻓﻪ و ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜدر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
 ﻜﻮﭘﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳ 0/2 دوزﺑﺎ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)وﻳﮋه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  atacitroc.Gو  muiloficilli.S،   acutcal.Uدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ P <0/50 ﺳﻄﺢ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. P<0/50)ﺑﻮد ﻛﻪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه داﺷﺖ  0/311ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در  sediokirkylop .Cﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)اذﻋﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ 
. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و آﻟﻲ  0002در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روي رﺷﺪ  82و  arefilulip anillaroCﻣﺘﺎﻧﻮل ﺟﻠﺒﻚ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل آﺑﻲ و 0/8و  0/4اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن  sediokirkylop .C
 anillaroCﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ  sediokirkylop .Cاﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)آﻟﻲ
ﻛﻪ  ،دﻳﮕﺮداﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد دوزﻫﺎيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﻴﻦ  arefilulip
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ  .ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد
  .در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﻠﻲ 
  
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  -3-2-5
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﺳﻪ 
 sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي ( aeitnelav.H وasounis.C ،  silaitsitni.E)ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ، ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ 
در وزن  درﺻﺪ و 001/00 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ(  63و  53 ﺷﻜﻞ)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد  5و  2/5در دو وزن 
درﺻﺪ  89/61و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  ﺑﻮدaeitnelav.H و asounis.Cﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ  2/5
ﮔﺮم ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  5در وزن . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50 ﺳﻄﺢﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در  silaitsitni.Eﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  .درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 001داراي ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه و ﺗﺎﻟﻬﺎي ﺗﺎزه  esneiahgnod murtnecororPﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ  7002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  و واﻧﮓ
 0/526،  0ﺑﺎ  اوزان  iigrebnuht mussagraSو   arefilulip anillaroC،  aznil avlUﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و  01و   5،  2/5،  1/52،
وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ از   arefilulip anillaroCﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  esneiahgnod murtnecororPﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺑﻄﻮر  iigrebnuht mussagraSﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﮔﻮﻧﻪ   1/52وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ از aznil avlU   ﺑﺮاي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، 0/526
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  .ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
در . ﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨ 7002
  arahCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ  2002ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ وان دﻧﻚ و وان دي ﺑﻮﻧﺪ و در ﺳﺎل 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  arepsa arahCﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ   sutuca sumsedenecSزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ  arepsa
ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺛﺒﺎت ﻛﺮد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ sutuca sumsedenecSاﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد arepsa arahC
ﻳﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻳﻜﺴﺮي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ
  .ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آن اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و   04و  93ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻮق در ﺷﻜﻞ 
 0/321ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5.2ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ در وزن 
 و asounis.Cوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺻﻔﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ  0/300ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  silaitsitni.Eو ﭘﺲ از آن  ﺟﻠﺒﻚ 
 5در وزن (. P<50.0)ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  aeitnelav.H
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰان وزن  sediokirkylop .C ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺛﺮ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ را ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﺸﻚ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺻﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻘﻴﻪ 
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اذﻋﺎن ﻣﻲ دارد . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺶ  
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻧﺎن. ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﻚ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 acutcal avlUاﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ   esneramat muirdnaxelA داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
را ﺑﺮ روي رﺷﺪ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ اﺛﺮ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ 
  . ﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ا ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮم  2/5ﻛﻪ در وزن ﺗﺎل ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻜﻲ (  83و  73 ﺷﻜﻞ) در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 -0/271ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   silaitsitni.Eو ﭘﺲ از آن در ﮔﻮﻧﻪ  0/311ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري   -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ aeitnelav.H و asounis.Cو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
در . ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ silaitsitni.Eﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ 
ر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻴﻤﺎ -0/4394ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5ﺗﻴﻤﺎر وزﻧﻲ 
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وﺟﻮد  ﺑﻮد 0/311داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ   sediokirkylop .C اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ (. P<0/50)داﺷﺖ
ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺟﻮد ﻣﻮاد 
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻠﻮروﺗﺎﻧﻴﻦ  3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﮔﺎﻳﺎﻣﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 auqitna allenottahCﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  emoruk ainolkcEاي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ  42ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ   iotomikim aineraKو   sediokirkylop muinidolhcoCو 
آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم  ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪور ﺧﻮد ﭼﺮﺧﻴﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻫﻢ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ 
روﺗﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﻮروﺗﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻠﻮ
ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ   emoruk ainolkcEاي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه 
ﻟﻴﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺎﺗﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3002ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺰارش ﻧﺎﮔﺎﻳﺎﻣﺎ
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  -4-2-5
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﺳﻪ ﮔﺮوه 
   sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي  (aeitnelav.H وasounis.C ،  silaitsitni.E)ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  9ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  asounis.Cﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ دراﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در(  14 ﺷﻜﻞ)
(. P<0/50)درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ  1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  silaitsitni.Eدر ﮔﻮﻧﻪ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ از  esneiahgnod murtnecororPﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  در ﮔﺰارﺷﻲ از واﻧﮓ
 iigrebnuht mussagraSو  arefilulip anillaroC،  aznil avlUﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪاوم ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ آزاد ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ  esneiahgnod.Pﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ esneiahgnod.P ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي( 9991,.la te iakaN)ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  7002ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
  .ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه (  34ﺷﻜﻞ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن  0/321ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  silaitsitni.Eو  asounis.Cﺧﺸﻚ ﺻﻔﺮ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 
اﻧﺠﺎم  0002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﻮﻧﮓ(. P<0/50)وزن ﺧﺸﻚ وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ  82و  arefilulip anillaroCﺷﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  sediokirkylop .C روي رﺷﺪ 
ﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺎ
در ﻣﺪت ﻳﻚ روز از ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﺎدن و زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ و در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺎ 
 ،ﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲدر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺑ .ﻛﺎﻫﺶ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 0002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻴﻮﻧﮓ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ دو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ (  24 ﺷﻜﻞ)و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ  ﻄﺮﻓﻪدر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜ
ﺑﻮد ﻛﻪ  -0/394ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   silaitsitni.Eو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  0/311ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ P<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﺘﻴﺠﺎﺗﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ 
ﺑﺮ روي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ  6991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺘﺮز. رﺷﺪ وﻳﮋه آن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  arefilulip anillaroCداﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺳﻠﻮﻟﻲ و رﺷﺪ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ  6991واﻟﺘﺮز و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه 
  .ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -5-2-5 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ، دوزﻫﺎيدر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮاي ) ﻫﻴﺪروژن، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﻴﺪ (  15و  05،94،84 و ﺑﺮاي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﺷﻜﻞ 74و  64،54،44اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  1/5 دوزدرﺻﺪ و در  06/76ﺳﺎﻋﺖ  2اﺳﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  4در زﻣﺎن ( . P<0/50)ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد  1 دوزدر  7/76
. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/5 دوزو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  51/33ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  1/5 دوزو ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  88/33ﻛﺎراﻳﻲ 
در  5/33ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  1/5 در دوزدرﺻﺪ و  001/00درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 02در زﻣﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  42ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن (. P<0/50)ﮔﺮم وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  1 دوز
ﮔﺮم  0/50 دوزدرﺻﺪ و در  1/33ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  1/5 دوزﻫﻤﺎن  درﺻﺪ و 001/00درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده (. P<0/50)در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اذﻋﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ  sediokirkylop .Cاﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  دوزﻫﺎيﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧ
ﮔﺮم را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً  1 دوزﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان  1/5و  1وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
  .اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  1/5و  1 دوزدر ﻣﺎده ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻧﺘﺎﻳﺢ آﻣﺎري ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  0/1 دوزدرﺻﺪ در  8/33درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  001/00
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4در زﻣﺎن  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 001/00ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  1/5و  1 دوزداري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در 
ﮔﺮم در 0/1و  0/50 دوزﻫﺎيدرﺻﺪ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در  001/00ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  1/5و  1 دوزدرﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در 
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 02/76و  71/00ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/5و  1 دوزﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ در  02ن در زﻣﺎ(. P<0/50)دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  0/50 دوزدر  51/33درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  001/00
 001/00ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ  1/5و  1 دوزﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪداَ  42ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  0/50 دوزدرﺻﺪ و در  92/76و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﺷﺘﻨﺪرا دادرﺻﺪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  دوزﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در (. P<0/50)داري دﻳﺪه ﺷﺪ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  1/5و  1 دوزﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 1 دوزﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﻛﻤﺘﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از 
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ )اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮرﺳﻲ  دوزﻫﺎدر ﺗﻤﺎﻣﻲ  sediokirkylop .Cﻜﻲ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒ( ﺳﺪﻳﻢ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ( P<0/50)درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  001ﺷﺪه 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از . ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
 ﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺮﻳﻦ ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ، ازن و ﻛﻠﺮآﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، اﻛ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آب ﺷﺮب و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ( 9991 martraB dna surohC)ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﺪ 
از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 7591ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻛﻪ در ﺳﺎل . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ everb muinidonmyGﺑﺮاي ﺣﺬف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﭘﻲ آﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﺬف ﺳﻠ. ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮد







  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
   :دارد و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ از ﭼﻪ ﮔﺮوه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/5در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دوﻏﺎب ﺧﺎك رس ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوز  -1
درﺻﺪ   99ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪود  01و  4ﻋﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ  و در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻘﺪار ﺳﺎ 4درﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺎ 
 درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه  05ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪود  0/5ﻛﺎراﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آن ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار 
  .ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  -2
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮاص آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ، ﻋﺼﺎره ﺣﻼل ﻫﺎي آﺑﻲ ، ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل ﻫﺎي آﻟﻲ ، ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﻼل ﻫﺎي آﺑﻲ و 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ... ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺮ و اﺳﺘﻦ و ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ وﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻼل ﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از )آﻟﻲ 
، ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ( ﺷﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًاز ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺷﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ 
و در ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  asounis.Cﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  دوزﻫﺎيﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  دوزره ﺣﻼل ﻫﺎي آﺑﻲ از درﻋﺼﺎ
اﻣﺎ  .دارا ﺑﻮدﻧﺪ atacitroc.G و muiloficilli.S , acutcal.Uﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺘﺎﻧﻮل)ﺣﻼل ﻫﺎي آﺑﻲ و آﻟﻲ 
 ﻧﻴﺰدر ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺮﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه 
  .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﻧﺸﺎن داد silaitsitni.E
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت در روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺳﻪ ﻣﺎده   -3
درﺻﺪي  001دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف  دوزﺣﺘﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و


















  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟـﻪ ﻫـﺎ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  –در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در
ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﺧﻴـﺮاً ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬﻤـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤـﻴﻂ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
از  BAHزﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺣـﺬف و از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﻣﻴﻜـﺮو ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻣﻀـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺪﻳـﺪه 
ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي روﺷﻬﺎ
ﻟـﺬا  را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي و دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮي در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
  : ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
 رس ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺪﺳـﺖ اﮔﺮ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻏﺎب ﺧﺎك  -1
  .آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري آن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺣﻮﺿـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑﺨﺼـﻮص در ﺳـﻮاﺣﻞ آن ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   -2
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎل اﮔﺮ .... و  .ps muinidonmyG،  .ps aculitcoNﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻣﻲ رود ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷـﺪه 
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﭘﻲ ﮔﺮﻓﺖﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻨﺎﺳﺐ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي
ﻣﻔﻴـﺪ  ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮر ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﮔـﺮ  ﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲروﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘ اﮔﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  -3
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر 
از ﺧﺎك رس را ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗـﺎ  اﺳﺘﻔﺎدهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﺛﺮات  -4
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺑـﺮ روي ﻣﻮﺟـﻮدات   ﭼﻪ ﺣـﺪي  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ روشاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺪودي 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﻧﺒﻪ ﺷﺎن در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ازآﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮﻣﺮث روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎدﻳﻜﻼﻳﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ . ﭘﺮوژه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻔﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب . اﻧﺘﻬﺎ ﻳﺎر و ﻳﺎور اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻴﺴﻲ از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه و ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري، . روﺣﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﺛﺮي ﺆو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺎروﻳﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه و ﻣ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن
از رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارمرا 
اﻟﻪ ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري در ﺟﻬﺖ 
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زاده  ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ اﻛﺒﺮ آﻗﺎي ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژير از ﻫﻤﻜﺎ. اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
از ﻛﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﻜﺶ ﺑﺨﺶ . ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﻔﺮﻛﺮي در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﻤﻮد واﺣﺪي و ﻣﺤﺴﻦ ذاﻛﺮي ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻤﺪي، ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ زاده و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ روﺷﻦ و از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﻏﻼم ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺨﺮﻳﻪ راﻫﮕﻞ و
ﻫﻤﻜﺎر اداري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﺧﻴﻞ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺎم ﺷﺎن درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﭘﻮزش، از 
در ﭘﺎﻳﺎن از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان آرزوي ﺳﻼﻣﺘﻲ . ﺳﭙﺎس را دارمﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ 
  . و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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 Abstract:  
  
Study on effects of physical , biological and chemical parameters on growth and bloom-forming of 
dinoflagellates Cochlodinium polykrikoides 
 
The red tide, as a natural phenomenon, has been frequently occurred in the Persian Gulf and Oman Sea coastal 
waters. Harmful algal blooms of Cochlodinium polykricoiedes were first observed in August 2007 and coincided 
with massive aquatic organisms’ mortalities and have caused substantial economic losses and negative effects 
on the aquatic environment in the Persian Gulf. The objective of this study was to evaluate direct control or 
mitigation of C. polykricoiedes blooms through physical (flocculation with clay; 0.5, 1.0, 1.5, 2, 4 and 10 g L-1), 
biological [6 seaweeds; fresh and extract (aqueous and methanol)] and chemical (hydrogen peroxide, potassium 
permanganate, copper sulfate, acetic acid and sodium hypochlorite; 0.05, 0.1, 0.5,1 and 1.5 g L-1) treatments. 
The results of the physical assay showed that the growth of C. polykricoiedes was strongly inhibited by using 
clay slurry in 4 or 10 g L-1. The removal efficiency of C. polykricoiedes by clay was 99% after 24 hour. The 
seaweeds showed the most mitigation effect on C. polykricoiedes using aqueous extract was C. sinnosa, using 
mixed aqueous and methanol were S. illicifolium , U. lactuca  and G. corticata, fresh tissue were E.intistialis   ،  
C.sinuosa ,  H.valentiea  , and culture filtrate of E. intistialis. The results clearly showed that the flocculants; 
potassium permanganate, copper sulfate, acetic acid and sodium hypochlorite had the highest removal efficiency 
(100%) of C. polykricoiedes cells in the lowest concentration (0.05 g L-1). Overall, our experiments suggest that 
using clay and seaweeds as a control strategies could be considered for HABs in the Persian Gulf coastal waters. 
  
 
  Key words: Harmful algal bloom, Cochlodinium polykrikoides, Isolation, Optimum growth parameters, Persian 
Gulf  
